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BERITA ACARA
Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :
Fakultas/ Prodi  : ILMU KOMPUTER/ INFORMATIKA
TA/ Semester/ Kelas  : 2020/2021 - Ganjil/ 1/ TF1A1
Jenis Ujian  : UTS
Mata Kuliah  : Pengantar Teknologi Informasi + Prakt
Dosen Penguji  : Sri Rejeki, S.Kom, M
Hari/ Tanggal Ujian  : Selasa/ 03 November 2020
Waktu/ Ruang  : 08:00:00/ SS - 407
Jumlah Peserta  : 38
Catatan khusus mengenai peserta ujian :
Mrnggunakan GC dan sistem sia error dari pagi
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian.
Jakarta, 03 November 2020
No Nama Pengawas Jabatan Tanda Tangan
1 Sri Rejeki, S.Kom, M Pengawas 1 1.
2 Pengawas 2 .2
Catatan
Satu lembar soal, berita acara dan daftar hadir ujian diserahkan ke fakultas
BERITA ACARA
Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :
Fakultas/ Prodi  : ILMU KOMPUTER/ INFORMATIKA
TA/ Semester/ Kelas  : 2020/2021 - Ganjil/ 1/ TF1A1
Jenis Ujian  : UAS
Mata Kuliah  : Pengantar Teknologi Informasi + Prakt
Dosen Penguji  : Sri Rejeki, S.Kom, M
Hari/ Tanggal Ujian  : Selasa/ 12 Januari 2021
Waktu/ Ruang  : 08:00:00/ SS - 407
Jumlah Peserta  : 38
Catatan khusus mengenai peserta ujian :
UAS VIA GCR
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian.
Jakarta, 12 Januari 2021
No Nama Pengawas Jabatan Tanda Tangan
1 Sri Rejeki, S.Kom, M Pengawas 1 1.
2 Pengawas 2 .2
Catatan
Satu lembar soal, berita acara dan daftar hadir ujian diserahkan ke fakultas
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : TIF-1106 Smt/Thn  : 1/20201 Nama Dosen  : Sri Rejeki, S.Kom, M Kelas  : TF1A1
Nama MK  : Pengantar Teknologi Informasi + PraktSKS  : 3 NID  : 021503035 Kuota  : 35
RUANG  : SS - 407 Waktu  : 08:00-10:30 Jml Peserta  : 38
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 202010225001 SIVE GIVA GINTHARA ALAND H H H H H H H H H H H H H H H
2 202010225004 FAHMI IBNU SALAM H H H H H H H H H H H H H H H
3 202010225007 IMAM FAUZI H H H H H H H H H H H H H H H
4 202010225009 FAHMI HEYKAL H H H H H H H H H H H H H H H
5 202010225011 MUHAMAD RAFI SABARNO H H H H H H H H H H H H H H H
6 202010225017 ADIT HERNOWO H H H H H H H H H H H H H H H
7 202010225018 SULTAN BACHARUDDIN YUSUF HIDAYAT H H H H H H H H H H H H H H H
8 202010225019 RIVAI ADY PUTRA SAGALA H H H H H H H H H H H H H H H
9 202010225020 CHOIRUL MUFIED ICHFIRDAUSI H H H H H H H H H H H H H H H
10 202010225021 WILDAN ZIKRIL HAFIZ H H H H H H H H H H H H H H
11 202010225022 REYNO IMZAKI RAMADHAN H H H H H H H H H H H H H H
12 202010225023 VIKI AWAL SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H
13 202010225024 ANGGER RESTU NUR PRAYOGA H H H H H H H H H H H H H H
14 202010225025 MUHAMAD DWI FARHAN H H H H H H H H H H H H H H
15 202010225027 DIAN FIRSTIAN ALFARABI H H H H H H H H H H H H H H
16 202010225028 DIDIT ARYANTO H H H H H H H H H H H H H H
17 202010225029 MUHAMMAD NAUFAL FIRMANSYAH H H H H H H H H H H H H H H
18 202010225031 ZIA TABARUK H H H H H H H H H H H H H H
19 202010225032 AKMAL MAULFI ANWAR H H H H H H H H H H H H H H
20 202010225034 AMUNAH MAISAH H H H H H H H H H H H H H H
21 202010225037 DWI LEXY OCTAVINANDO H H H H H H H H H H H H H H
22 202010225039 BAYU ADJI ANASYAH H H H H H H H H H H H H H H
23 202010225040 DENI WIDIANA SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H
24 202010225041 HARUN LEONARDO DAME H H H H H H H H H H H H H H
25 202010225042 ALFATH AJI RIZKYANTO H H H H H H H H H H H H H H
26 202010225043 RONGGO SADEWO H H H H H H H H H H H H H H
27 202010225044 WISNU SUHARTANTO SURYADI PUTRA H H H H H H H H H H H H H H
28 202010225047 CHINDY RIBKA AMIJONA H H H H H H H H H H H H H H
29 202010225049 DICKY GUNAWAN H H H H H H H H H H H H H H
30 202010225050 MUMTAZ ABDURRAHMAN KAMIL H H H H H H H H H H H H H H
31 202010225051 MUMTAZ ABDURRAHIM KAMIL H H H H H H H H H H H H H H
32 202010225052 YOBEL HARDONGAN PANGGABEAN H H H H H H H H H H H H H H
33 202010225053 REZA FAHLEVI H H H H H H H H H H H H H H
34 202010225054 YOSI PRATAMA H H H H H H H H H H H H H H
35 202010225316 JERRY ARDIANSYAH H H H H H H H H H H H H H H
36 202010225317 AJIE SOKO H H H H H H H H H H H H H H
37 202010225325 ATHALA RAFI H H H H H H H H H H H H H H
38 202010225338 WAILAN WARANEY WILIAM H H H H H H H H H H H H H
Tanggal Kuliah 15/09/2015/09/2022/09/2029/09/2006/10/2013/10/2020/10/2027/10/2010/11/2017/11/2024/11/2001/12/2008/12/2015/12/2022/12/20
Jumlah Hadir 41 40 41 41 41 38 38 38 38 38 38 38 38 38
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi,
ROULY G RATNA S, ST., MM ( ........................................ )
INFORMATIKA
ILMU KOMPUTER - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TIF-1106 Smtr/Thn : 1 / 2020 - Ganjil NAMA DOSEN : Sri Rejeki, S.Kom, M
NAMA MK : Pengantar Teknologi Informasi + Prakt SKS : 3 NID : 021503035
KAMPUS : Bekasi KELAS : TF1A1







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 202010225001 SIVE GIVA GINTHARA ALAND 16 16 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 100.00 50.00 80.00 80.00 76.00 A-
2 202010225004 FAHMI IBNU SALAM 16 16 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 100.00 50.00 80.00 80.00 76.00 A-
3 202010225007 IMAM FAUZI 16 16 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 100.00 50.00 80.00 80.00 76.00 A-
4 202010225009 FAHMI HEYKAL 16 16 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 100.00 50.00 80.00 80.00 76.00 A-
5 202010225011 MUHAMAD RAFI SABARNO 16 16 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 100.00 50.00 80.00 80.00 76.00 A-
6 202010225017 ADIT HERNOWO 16 16 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 100.00 50.00 80.00 80.00 76.00 A-
7 202010225018 SULTAN BACHARUDDIN YUSUF HIDAYAT 16 16 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 100.00 50.00 80.00 80.00 76.00 A-
8 202010225019 RIVAI ADY PUTRA SAGALA 16 16 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 100.00 50.00 80.00 0.00 44.00 E
9 202010225020 CHOIRUL MUFIED ICHFIRDAUSI 16 16 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 100.00 50.00 70.00 80.00 73.00 B+
10 202010225021 WILDAN ZIKRIL HAFIZ 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
11 202010225022 REYNO IMZAKI RAMADHAN 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
12 202010225023 VIKI AWAL SAPUTRA 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
13 202010225024 ANGGER RESTU NUR PRAYOGA 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
14 202010225025 MUHAMAD DWI FARHAN 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
15 202010225027 DIAN FIRSTIAN ALFARABI 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
16 202010225028 DIDIT ARYANTO 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
17 202010225029 MUHAMMAD NAUFAL FIRMANSYAH 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
18 202010225031 ZIA TABARUK 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
19 202010225032 AKMAL MAULFI ANWAR 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
20 202010225034 AMUNAH MAISAH 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Rakhmat Purnomo, S.Pd., S.Kom., M.Kom Sri Rejeki, S.Kom, M
INFORMATIKA
ILMU KOMPUTER
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TIF-1106 Smtr/Thn : 1 NAMA DOSEN : Sri Rejeki, S.Kom, M
NAMA MK : Pengantar Teknologi Informasi + Prakt SKS : 3 NID : 021503035
KAMPUS : Bekasi KELAS : TF1A1







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 202010225037 DWI LEXY OCTAVINANDO 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
22 202010225039 BAYU ADJI ANASYAH 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
23 202010225040 DENI WIDIANA SAPUTRA 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
24 202010225041 HARUN LEONARDO DAME 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 93.75 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
25 202010225042 ALFATH AJI RIZKYANTO 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
26 202010225043 RONGGO SADEWO 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
27 202010225044 WISNU SUHARTANTO SURYADI PUTRA 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
28 202010225047 CHINDY RIBKA AMIJONA 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
29 202010225049 DICKY GUNAWAN 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
30 202010225050 MUMTAZ ABDURRAHMAN KAMIL 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
31 202010225051 MUMTAZ ABDURRAHIM KAMIL 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
32 202010225052 YOBEL HARDONGAN PANGGABEAN 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
33 202010225053 REZA FAHLEVI 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
34 202010225054 YOSI PRATAMA 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
35 202010225316 JERRY ARDIANSYAH 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
36 202010225317 AJIE SOKO 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 93.75 50.00 80.00 80.00 75.00 B+
37 202010225325 ATHALA RAFI 16 15 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 93.75 50.00 70.00 80.00 72.00 B+
38 202010225338 WAILAN WARANEY WILIAM 16 14 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 87.50 50.00 70.00 80.00 72.00 B+
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Rakhmat Purnomo, S.Pd., S.Kom., M.Kom Sri Rejeki, S.Kom, M
